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Для альгинатных оттискных материалов (АОМ) характерна усадка, которая приводит к изменению первичной размерной точности (ПРТ) изготавливаемой ортопедической конструкции. На этапе отливки гипсовой модели изменённая ПРТ оттиска может быть компенсирована (нивелирована) изменением вторичной размерной точности (ВРТ) за счёт естественного для применяемых в стоматологии гипсов, обладающих разными коэффициентами расширения.
Таким образом, основной проблемой на этапе изготовления зубного протеза на гипсовой модели, отлитой по оттиску из альгинатного материала, является проблема размерной точности гипсовой модели. 
Размерная точность гипсовой модели достигается при условии ПРТ≡ВРТ. В случаях, когда ПРТ≠ВРТ, даже при условии чёткого выполнения этапов технологии (например, за счёт ПРТ>ВРТ или ПРТ<ВРТ), изготовленная ортопедическая конструкция или неадекватна, или неприменима из-за несоответствия пространственно-размерным требованиям и конкретным индивидуальным условиям протезного ложа.  
Исходя из изложенного можно заключить, что проблема размерной точности гипсовых моделей в ортопедической стоматологии является центральной, и решить её можно при экспериментальном изучении в модельных условиях различных технологических вариантов  «АОМ - гипс» с обоснованием его конечной размерной точности (КРТ=ПРТ/ВРТ), которая в идеальном случае должна равняться единице (КРТид≡1,0000; точность до 0,0001 определяется толщиной возможного применения компенсационных покрытий опорного зуба). 
Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изучение в модельных условиях различных технологических вариантов сочетания  АОМ  и разных марок гипса для отливки моделей с обоснованием их  размерной точности.
Установлено, что наименьшими значениями КРТ характеризуются технологические варианты (ТВ) 2.1–2.3: в пределах 0,5415÷0,7975 % линейного размера опорных элементов. При этом ТВ-2.2 характеризуется наименьшими значениями колебаний КРТ (в пределах 0,02-0,074 %), тогда как ТВ-2.1 – являясь наиболее высокоточным при изготовлении гипсовой модели моляра (КРТ < 0,2 %), является недостаточно точным при изготовлении гипсовой модели резца (КРТ > 0,9 %). Другие изученные нами ТВ получения гипсовой модели опорных элементов характеризуются значительными колебаниями КРТ в зависимости от диаметра опорного элемента, что позволило нам обоснованно использовать в клинических исследованиях   ТВ-2.2.
Таким образом, сочетание альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» и гипса марки ГВ-Г-10 А-III (ТВ-2.2) является наиболее оптимальным для получения гипсовой модели с высокой размерной точностью.



